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Y ot uğraklarında : -
Gülümseyetf Sİyhan !
- >wx *-  ‘
Yazan : Taha Toros
Onu ağlarken d«3! severim gü­
lerken de ..
Öyle içli ağlardı ki derdini 
anlayan da göulile uyar ve göz 
birliğile yanardı 1
Öyle deli ve hırçın gülerdi ki 
nisan ayının ele avuca sığmaz 
yaramazlığım o yaratırdı altun cı­
vada ..
• Onun asılı tarihi bile doğuran 
karlı ve ulu dağlardandı !. Aslı 
en kabadayı ve yurdun hayat bay­
rağı olan dağlardan kopmaydı..
Yeşilliklerden süzülüp toprak 
kokularını şirin servi dallarına a- 
şılayarak akan bir sudur Seyhan!. 
Yarları yıkan, yılları yakan ve o- 
veyı donatan bir sudur Seyhan!..
Ünlü tarihçi “Şarl Teksiye,, 
nin bildirişine göre, ne Adana 
“ Adanos,, dan ve ne de Seyhan 
“ Saros,, dan geldi . Ben buna i- 
nanmiyorum ve bu bir masddır 
diyorum ..
Ve yine düşünüyorum ki Sey­
han şimdiye kadar o kadar çok 
masallara süt analik yapmıştır ki 
bu masallardan bir tarih yapıla­
bilir ,
* * , '  '*
Dün akşam güneşi uğurlayan 
kıyılarından bu ünlü ırmağa dal 
dım .. O “Yıldız parkının kırıl­
mış ışık sütunları arasında taze 
bir bahar kızı olarak karşıma 
çıktı ...
Gittikçe koyu karanlıklar ye 
re, keskin ışıklar suya düştü .. 
Bilmem bu ne kadar sürdü.. Sey­
han ışıklarla kucaklaştı Birbir 
Ierine gönüllerinin en tılısımlı 
ve gizli yerlerini açıyormuş gibi 
daldılar ve en sonunda Seyhan 
dudaklarını tatlı bir oynatışla bük 
dü ve ince bir gülümseyişle uzak­
lara kaçtı !..
Onu ağlarken de bilirim gü­
lerken de ... Fak»i artık ' ‘Seyhan,, 
m ağlam^ısnu değil , gülmesini is­
tiyorum . Ve o güldükçe herkes 
guleçek , dübya gülecek sanıyo­
rum !
Yol uğraklarında :
Gülek Boğazı!
Yazan : Talıa Toros :
“ Gülek Boğazı „ geçit ver­
mez , aman bilmez Torosların in 
sanlara acıyarak yere diz çöküşü­
dür I
Akdeniz kıyılarından orta Ana- 
doluya giden yollar bu boğazdan 
ferman almadıkça kumlara sızan 
sular gibi kaybolurlar .
“ Büyük İskender „ bu boğazı 
görmeseydi Hindistauı düşüne­
mez ve bıı savaşa gücü yetmezdi!.
“ Dara,, bu boğazuı hasretin­
den yenildi .. “ Yavuz,, un yağız 
atının nal seslerini Mısır ellerine 
gülek boğazı yolladı ..
îlitiyar tarih Torosların eşsiz 
zaferini ve Akdeniz kıyılarının 
çökmez temelini bu boğaza at­
tı ...
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Şoseden tepesine bakan bu 
lunduğu yerden korkar, tepeden 
şoseye dalan çıktığı yerden ür 
ker ! İşte gülek boğazı dostuna 
yar , düşmanına mezar kazar 
bir varlıktır Toroslarda ...
* **
Toroslular onu , o Toroslu- 
lan bağrına basmıştır. Tâ ezel­
den yaratılan bu sıkı bağlan­
ma , tarih yapraklarınım istedi­
ği gibi yazan bir adam gibi 
güçlü ve dinçtir..
** *
Eski Kilikya kapusu bugün 
Anadolunun anahtarıdır .. Öyle 
bir anahtar ki her ülkenin ka 
pusunu açar ve her zaferin bay 
rağını çeker ! ..
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